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Cio Tao merupakan salah satu upacara pernikahan masyarakat Cina Benteng yang 
terjadi di daerah Tangerang. Upacara ini sudah jarang ditemui dikarenakan 
banyaknya yang beranggapan bahwa prosesi adat tersebut sangat rumit dan banyak 
juga dari mereka yang tidak paham akan arti dari setiap prosesi yang dilaksanakan, 
terlebih tradisi berikut hanya mereka lakukan untuk memenuhi keinginan orang-
tua. Padahal ada satu adat yang bernama 12 Mangkok dalam upacara tersebut yang 
mempunyai arti mengenai lika-liku kehidupan berumah tangga dan hal itu harus 
dilalui oleh suami istri tersebut. Hal tersebut yang mendasari penulis untuk 
mengambil topik di film dokumenter “12 Mangkok”. 
Sutradara merupakan seorang yang berperan sangat penting dari pra-produksi 
sampai paska produksi. Dalam pembuat sebuah film dokumenter, seorang sutradara 
harus berpikir lebih dalam mengenai visual yang akan ia tampilkan agar tetap 
terkesan sinematik namun dramatis dalam film tetap melekat dan tanpa 
meninggalkan fakta bahwa topik bahasan yang diangkat berdasarkan dari 
perjalanan kehidupan sehari-hari. Selain itu, sutradara dokumenter harus memiliki 
hubungan erat dengan subjek atau narasumber agar saat produksi, subjek tidak lagi 
kaku tetapi dia bisa menampilkan emosi secara natural di depan kamera. Peran 
sutadara terhadap pendekatan narasumber yang erat itulah yang mendasari penulis 
membuat Skripsi Penciptaan yang berjudul “Peran Sutradara Dalam Pendekatan 
Narasumber Dalam Film Dokumenter “12 Mangkok”. 
 





Cio Tao is one of the wedding ceremony in Cina Benteng society which happens in 
Tangerang area. This wedding ceremony is rarely to find because many people 
think that the tradition is complicated and they don't understand with the meaning 
of each process, moreover the tradition is held just for fulfilling the parent's wish. 
There is one of the tradition in the wedding ceremony called 12 Mangkok which 
has a meaning of the twists and the turns of marriage life that will be done by the 
married couple. That is the baseline for writer to choose the topic for "12 Mangkok" 
documentary film. 
Director is a person who has an important role from pre-production until post-
production. In the documentary film making, a director has to think deeper about 
the visual that he wants to show in order to make cinematic and dramatic film, 
without leaving the facts that the chosen topic is based on daily life. Then, a 
documentary director has to have a close relationship with subject or interviewee, 
thus in the production, subject can show the natural emotion in front of camera. 
The role of director towards the close interviewee approach is the baseline for 
writer to make thesis with title of "The Role of Director toward Interviewee 
Approach in "12 Mangkok" Documentary Film"". 
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